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ﻣﻮش ﻫﺎي   در اﻟﻜﻠﻲ داﻧﻪ ﮔﻨﺪي ﺗﻠﺨﻪ-اﺛﺮات ﻫﻴﭙﻮﮔﻠﻴﺴﻤﻴﻚ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ
   ﻧﺮﺻﺤﺮاﻳﻲ
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  .ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد داﻧﺸﮕﺎه –ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
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دﻳﺎﺑـﺖ ﻳـﻚ ﻧـﻮع اﺧـﺘﻼل ﻣـﺰﻣﻦ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺴﻢ 
 اﻳﻦ ﺑﻴﻤــﺎري ﺑﻪ دو . و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺖ ، ﭼﺮﺑﻲ ﻫﻴﺪراتﻛﺮﺑﻮ
  ﺣــﺪود)و ﻧﻮع دوم ( %01ﺣﺪود ) ﺷﻜﻞ دﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮع اول
  
دﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮع اول ﻳﺎ دﻳﺎﺑـﺖ واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ .  دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد (%09
ﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛـﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ اﻏﻠﺐ در ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن د 
ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي )ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ  ﻋﻠﺖ آن از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﻠﻮل 
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از  اﺳ  ﻫﺎ دﻳﺎﺑﺖ ﻣﻠﻴﺘﻮس ﻳﻚ اﺧﺘﻼل ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ ، ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
 و ﻋﻮارض ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻳﻦ داروﻫﺎ دﻳﺎﺑﺖدرﻣﺎن دري ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎاﺳﺘﻔﺎده ازدارو . ﻛﻤﺒﻮد ﻳﺎ ﻓﻘﺪان اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﮔﻴـﺎه ﮔﻨـﺪي ﺗﻠﺨـﻪ .ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻤﺎﻳﻞ روزاﻓﺰون ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد و داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻋـﻮارض ﻛﻤﺘـﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻛﺎﻫﻨـﺪه ﻓـﺸﺎر ، ﻣـﺪر ، ﺿﺪ ﺻﺮﻋﻲﻨﺘﻲ اﺛﺮات  ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﺐ ﺳ)acadiruces aregiruceS(
ﮔﻠﻴﺴﻤﻴﻚ ﻋـﺼﺎره اﺛﺮات ﻫﻴﭙﻮﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .  ﺑﻪ آن ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﺎﻫﻨﺪه ﻗﻨﺪ ﺧﻮن  و ﺧﻮن
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﻟﻜﻠﻲ داﻧﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺮ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺳﻴﻦ -آﺑﻲ 
ﺑـﻪ   ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر 07 ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن  :روش ﺑﺮرﺳﻲ 
  ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم 54)  دﻳﺎﺑﺖ از اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺳﻴﻦاﻟﻘﺎءﺑﺮاي . و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ 
/ ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم ) 0002 و 0001، 005 ﮔﻨﺪي ﺗﻠﺨﻪ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه . ﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ورﻳﺪي اﺳﺘﻔﺎده (  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و
، دو و  ﻳـﻚ  ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻗﺒﻞ، .ﮔﺮدﻳﺪﻨﺎن از دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮراﻛﻲ ﮔﺎواژ ﭘﺲ از اﻃﻤﻴ ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
 tﻫـﺎي آﻣـﺎري  ﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑ  ـ. ه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻋﺼﺎره اﻧﺪاز 
  . و آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ زوﺟﻲtﻣﺴﺘﻘﻞ، 
ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻋﺼﺎره . (<p0/100 ) ﺷﺪﻣﻌﻨﻲ دار ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺳﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻴـﺰان ﻗﻨـﺪ ﺧـﻮن  ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم 0001  و 005در دوزﻫﺎي 
 ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري  را ﻗﻨﺪ ﺧﻮن، ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮمﻣﻴﻠﻴﮕﺮ 0002ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻮﻳﺰ  وﻟﻲ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮد 
ﺛﻴﺮي ﺄ ﺗ  ـ( ﻫﻔﺘـﻪ  ﺳﻪ ﺗﺎ)ﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺷﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺖ وﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺄﻋﺼﺎره ﺗ (. <p0/100)داد ﻛﺎﻫﺶ 
  . ﻧﺪاﺷﺖﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﻟﻘﺎء ﺷﺪهﻛﺎﻫﺶ  ﺑﺮ
 اﻟﻜﻠﻲ داﻧﻪ ﮔﻴﺎه ﮔﻨﺪي ﺗﻠﺨﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ –ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ دوز دﻫﺪ ﻧﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺤﺮاﻳﻲ ﺻﺳﻴﻦ را در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزو 
درﻣـﺎن   ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ داروي ﮔﻴـﺎﻫﻲ در ﻋﺼﺎره ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ، اﺣﺘﻤﺎﻻً 
   .ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد
  
  .، ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲﻨﺪي ﺗﻠﺨﻪ، ﮔﺮﭘﺘﻮزوﺳﻴﻦ، دﻳﺎﺑﺖاﺳﺘ :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
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ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ و (. 2،1) ﭘـﺎﻧﻜﺮاس اﺳـﺖ ( ﺑﺘﺎ
 ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻫـﻢ در اﻳﺠـﺎد اﻳـﻦ ﺧﻮد اﻳﻤﻨـﻲ اﺣﺘﻤـﺎﻻً 
 دﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮع دوم ﻳـﺎ دﻳﺎﺑـﺖ ﻏﻴـﺮ . (3)ﺑﻴﻤﺎري دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
 اﻓﺮاد  ﺳﺎﻟﮕﻲ و04ﻦ ﺑﺎﻻي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ اﻏﻠﺐ در ﺳﻨﻴ 
ﭼﺎق اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎران ﻣﻴـﺰان اﻧـﺴﻮﻟﻴﻦ 
   (.4،2) ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻴﻤﺎري دﻳﺎﺑـﺖ ازﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ و ﺑـﺴﺘﺮي 
ﺷـﺪن ﺑﻴﻤـﺎران ﺑـﻮده و ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﺤﻤﻴـﻞ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﻣـﺎﻟﻲ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻗﻨﺪ ﺧـﻮن  (.5) ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮ 
ﺳﻴﻮن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎي ﺑـﺪن در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﻼ 
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﺑـﻪ ﻧﻮﺑـﻪ ﺧـﻮد ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ 
  ﻋــﻮارض ﺛﺎﻧﻮﻳــﻪ در ﭼــﺸﻢ، ﻛﻠﻴــﻪ، اﻋــﺼﺎب و ﻋــﺮوق 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در ﺟﻬﺎن از اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري 041 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً (.2) ﺷﻮد
 دﻳﺎﺑﺖ را ﺷﺸﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺷﺎﻳﻊ ﻣـﺮگ در (. 6) رﻧﺞ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ 
دﻻﻳ ــﻞ ﺷ ــﺎﻳﻊ ﻣ ــﺮگ در  ﻳﻜــﻲ از اﻳ ــﺎﻻت ﻣﺘﺤــﺪه و ﻧﻴ ــﺰ 
 0102ﺳـﺎل  در(. 4) ﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﻗﻠﺒـﻲ و ﺳـﻜﺘﻪ ﻣـﻲ داﻧﻨـﺪﺑ
 ﺑﻪ دو ﺗـﺎ ﺳـﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ آﻓﺮﻳﻘﺎ  آﺳﻴﺎ وﻣﻴﻼدي ﻧﺴﺒﺖ دﻳﺎﺑﺖ در 
 اﺳـﺘﻔﺎده ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪت از (.5) ﻧـﺴﺒﺖ ﻓﻌﻠـﻲ ﻣـﻲ رﺳـﺪ 
داروﻫــﺎي ﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑــﺮاي درﻣــﺎن دﻳﺎﺑــﺖ و ﻋــﻮارض 
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻳﻦ داروﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﺤﻘﻘـﺎن 
ﺎﻫﻲ ﻛـﻪ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑـﻮده و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ داروﻫـﺎي ﮔﻴ ـ
اﺳـﺘﻔﺎده از . ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﻤﺘﺮي دارﻧﺪ ﻣﻌﻄﻮف ﮔﺮدد 
 ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺮاي درﻣـﺎن دﻳﺎﺑـﺖ ﺑـﻪ ﻃـﻮر وﺳـﻴﻌﻲ در 
 ﮔﻨﺪي ﺗﻠﺨـﻪ  .ﺟﻬﺎن و از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺮان رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ
ﻠﻮﻳـﻪ و اﺳـﺘﺎن ﻛﻬﮕ  در ﻛـﻪ ( 1)ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳـﺖ 
ﺎﺋﻴﻦ ﭘ ـﻲ ﻳﮔﻴﺎه دارو  ﻋﻨﻮان ﻳﻚ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ
ﮔﻴ ـﺎه ﻋﻠﻔـﻲ و  ﮔﻨﺪي ﺗﻠﺨـﻪ . آورﻧﺪه ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑـﺪون ﻛـﺮك ﺑـﺎ اﻧـﺸﻌﺎﺑﺎت زﻳـﺎد درﺳـﻄﺢ زﻣـﻴﻦ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت 
اﻳـﻦ  .ﻣﺘﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ   ﺳﺎﻧﺘﻲ 01ـ05 ياﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪ 
  ﻋﻠﻤـ ــﻲﻧــﺎم  ﺑـ ــﺎ ﻧـ ــﺎم ﻓﺎرﺳــﻲ ﮔﻨـ ــﺪي ﺗﻠﺨـ ــﻪ و  ﮔﻴـ ـﺎه ﺑـ ـﺎ
 ﻟﮕﻮﻣﻴﻨــ ــﻮز  ازﺗﻴــ ــﺮه ﻧﺨــ ــﻮد ﻳــ ــﺎ aregiruceS acadiruces
  اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻒ ﻫـﺮز ﻣـﺰارع و ( easonimugeL)
  
 ﺑﺎﻏﺎت اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎً دزﻓﻮل و راﻣﻬﺮﻣـﺰ رﺷـﺪ 
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﻃﻮل ﻧﻬﺮﻫﺎ، ﮔﻮداﻟﻬﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و  .ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺎه ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﺨﻮد . ﺟﺎده ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻨﺎر
 ﻫـﺎي  ر ﺑﺮرﺳـﻲ د .(7 )اﺳﺖ و داراي ﻣﻴﻮه اي ﻛﺮم رﻧﮓ اﺳﺖ
ه، داﻧـﻪ ﻫـﺎي آن ﺣـﺎوي ﻣﻘـﺎدﻳﺮ زﻳـﺎدي ﺘﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻴـﺎ ﻴﻓ
 ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﻫﺎﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪ، آاي دارﮔﻠﻮﻛﻮزﻳﺪ ﺑﻮده و در ﺿﻤﻦ 
ﻋﺼﺎره داﻧـﻪ ﮔﻴـﺎه داراي (. 7) اﺳﺖ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻏﻨﻲ از  و
ﭘـﺎﺋﻴﻦ ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﻲ زﻳﺎدي اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان اﺛـﺮات 
، ، ﻛﺮوﻧﻮﺗﺮوﭘﻴـﻚ(8)ﺿـﺪ ﺻـﺮﻋﻲ، آورﻧـﺪه ﻓـﺸﺎر ﺧـﻮن 
( 9) ﻫﻨﺪه ﻗﻨﺪ ﺧـﻮن ﻛﺎ و اﺛﺮات ﻛﺎﻫﻨﺪه ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺧﻮن ، ﻣﺪر
  . اﻳﻦ ﮔﻴﺎه را ﻧﺎم ﺑﺮد
 اﺳـﺖ ﻛـﻪ ي آﻧﺘـﻲ ﺑﻴـﻮﺗﻴﻜﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺳﻴﻦ دارو 
 ﻛﺎرﺳــﻴﻨﻮم ﺳــﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﺰاﻳﺮﻻﻧﮕﺮﻫــﺎﻧﺲ ﺑــﺮاي درﻣــﺎن 
   اﺳـﺘﻔﺎده (اﻧـﺴﻮﻟﻴﻨﻤﺎ) ﭘـﺎﻧﻜﺮاس ﺑﺨـﺼﻮص ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺘـﺎ 
ﻫـﺎي ﺑﺘـﺎي ﺟﺰاﻳـﺮ  ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﺳـﻠﻮل 
ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺷﺪه و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ 
  (. 01) ﻣﻲ ﮔﺮددﻨﺪ ﺧﻮن و اﻟﻘﺎي دﻳﺎﺑﺖ ﻗ
 اﻟﻜﻠـﻲ داﻧـﻪ -در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، اﺛﺮ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ 
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﻣﻮﺷﻬﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺳﻴﻦ و 
  .ﻠﻴﺴﻤﻴﻚ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻣﻮﺷﻬﺎي ﻧﻮرﻣﻮﮔ
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﺮﺑـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در 
 اﻟﻜﻠـﻲ -آﺑﻲﺎره اﺛﺮ ﻋﺼداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﺎﺳﻮج اﻧﺠﺎم و 
 اﻟﻘﺎء ﺷﺪه  ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻗﻨﺪ ﺧﻮن داﻧﻪ ﮔﻨﺪي ﺗﻠﺨﻪ ﺑﺮ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن 
ﺑﺎ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺳﻴﻦ در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧـﺮ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﮔـﺮم ﭘـﻮدر داﻧـﻪ ﮔﻴـﺎه 001در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ .ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ
 69 ﺑﺎ اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ ﺧﻨﺜـﻲ 05:05 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  را ﮔﻨﺪي ﺗﻠﺨﻪ 
ﻋـﺼﺎره   ﺳـﺎﻋﺖ 27 و ﺑﻌـﺪ از درﺻﺪ و آب ﻣﻘﻄﺮﺧﻴﺴﺎﻧﺪه 
   05درﺟﻪ ﺣـﺮارت   ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري در ﺎف ﺷﺪه ﺻ
ﺗﻐﻠـﻴﻆ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺗﺤﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺧـﻼء در
  .  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪ1ﻏﻠﻈﺖ 
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07 
ﺑـﺎ از ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر  ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ  07ﺗﻌﺪاد 
و در ﺷ ــﺮاﻳﻂ اﻧﺘﺨــﺎب  ﮔــﺮم 052ـ ــ053ﻣﺤــﺪوده وزﻧ ــﻲ 
ﻧﺘﻲ  درﺟﻪ ﺳـﺎ 12-42ﻣﻨﺎﺳﺐ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
 ﺳـﺎﻋﺖ ﺗـﺎرﻳﻜﻲ 21،  ﺳﺎﻋﺖ روﺷـﻨﺎﻳﻲ 21ﮔﺮاد و ﺳﻴﻜﻞ 
ﺣﻴﻮاﻧ ــﺎت از ﻟﺤ ــﺎظ ﻧﻮﺷ ــﻴﺪن آب و . ﻧﮕﻬ ــﺪاري ﺷ ــﺪﻧﺪ 
ﺑـﻪ ﺟـﺰء در ) ﺧﻮردن ﻏﺬا ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤـﺪودﻳﺘﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗـﺼﺎدﻓﻲ ﺑـﻪ ﻫﻔـﺖ ﮔـﺮوه ده   و (ﻫﻨﮕﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت 
  :ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎﻳﻲ
ﮔـﺮوه  .ﻓﻘﻂ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ : ﮔﺮوه ﻳﻚ 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﻋـﺼﺎره ﮔﻨـﺪي   ﺑـﺮ ﺎ ﻳـﻚ ﮔـﺮم ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑ : دو
ﻦ ﺳـﺮم ﺑﺠـﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺳـﻴ : ﮔﺮوه ﺳﻪ . ﺗﻠﺨﻪ ﮔﺎواژ ﺷﺪﻧﺪ 
 اﻳـﻦ ﮔـﺮوه ﺑﻤـﺪت ﻳـﻚ  و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷـﺪ 
ﻫﻔﺘﻪ، ﻫﻢ ﺣﺠﻢ ﻋـﺼﺎره داﻧـﻪ ﮔﻨـﺪي ﺗﻠﺨـﻪ ﺑـﺎ آب ﻣﻘﻄـﺮ 
ﻓﻘـﻂ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺳـﻴﻦ درﻳﺎﻓـﺖ : ﮔﺮوه ﭼﻬـﺎر  .ﺷﺪﻧﺪﮔﺎواژ 
 ﻣـﻮش  03ﺷـﺎﻣﻞ : و ﻫﻔـﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﭘﻨﺞ، ﺷـﺶ  .ﻛﺮدﻧﺪ
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛﻪ ﭘﺲ ازاﻟﻘﺎء دﻳﺎﺑـﺖ ( ﻣﻮش 01ﻫﺮﮔﺮوه )
 ﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ ﺑ ــﺎ ﻋ ــﺼﺎره ﮔﻨ ــﺪي ﺗﻠﺨ ــﻪ را اﺳﺘﺮوﭘﺘﻮزﺳ ــﻴﻦ 
 ﻣﻴﻠ ــﻲ ﮔ ــﺮم ﺑ ــﻪ ازاي ﻫ ــﺮ 0002 و 0001، 005دوزﻫ ــﺎي 
.  ﻛﺮدﻧـﺪ درﻳﺎﻓـﺖ ﺑـﺮاي ﻳـﻚ ﻫﻔﺘـﻪﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم وزن ﺑـﺪن
ﮔﺎواژ ﻋﺼﺎره ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺪل ﮔﺎواژ در ﻣﺪت زﻣـﺎن ﻛﻤﺘـﺮ از 
  .ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 درﺳـﺮم ﻗﺒـﻞ از ﺗﺰرﻳـﻖﭘﺘﻮزوﺳـﻴﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ اﺳﺘﺮ
 54) ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺣﻞ واز ﻃﺮﻳﻖ ورﻳﺪ دﻣـﻲ ﺑـﺎ دوز 
 ﺑـﺮاي اﻃﻤﻴﻨـﺎن از .ﺷـﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺷﻬﺎ ﺗﺰرﻳـﻖ ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم
ﻗﻨـﺪ ﺧـﻮن ﺣﻴﻮاﻧـﺎت  ،و ﭘـﺲ از ﻳـﻚ ﻫﻔﺘـﻪﺎي دﻳﺎﺑـﺖ ــــاﻟﻘ
 ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم 003 و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻴﺰان آن ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
ﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑـﻮد ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان دﻳﺎﺑـﺖ در ﻧﻈـﺮ در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﻓ 
  .(5،11 )ﮔﺮﻓﺘﻪ و وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن، ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﺗـﺮ 
ﺑﻴﻬﻮش ﺷـﺪﻧﺪ و ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺧـﻮن از ﻫـﺮ ﺣﻴـﻮان در ﻫﻔﺘـﻪ اول 
ﺑﻌـﺪ از ﮔـﺎواژ )، ﻫﻔﺘﻪ دوم (ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺳﻴﻦ )
  ﺎواژ، ازــم ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮو در ﺑﻌﻀﻲ ﮔ( ﻋﺼﺎره
ري و ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻗﻠﺐ ﺣﻴـﻮان ﺟﻤـﻊ آو 
ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺎم ﭘﺮوﺳﺠﺮﻫﺎي  . ﺷﺪ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
دردﻧـﺎك ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺑﻴﻬـﻮش ﻣـﻲ ﺷـﺪﻧﺪ و ﺗﻤـﺎم ﻛـﺪﻫﺎي 
  .ﺼﻮص ﻛﺎر ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﺪاﺧﻼﻗﻲ در ﺧ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
  و  ﻣـﺴﺘﻘﻞ، زوﺟـﻲ tﻫﺎي آﻣﺎري  ﺗﺴﺖ  و SSPS ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ( ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ) وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ
 ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺳـﻄﺢ <p0/50  و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣـﺎري ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
  .  ﺷﺪﻣﻌﻨﻲ داري در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
 لﻗﻨــﺪ ﺧــﻮن ﻧﺮﻣــﺎل در ﮔــﺮوه ﻛﻨﺘــﺮو اﻧﺤــﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 ﺑـﻮد ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻗﻨـﺪ 651/5±51/7ld/gm
اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي . ﺷـﺪ  ﻣـﻲ ﺧﻮن ﭘﺎﻳﻪ و ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﻗﻨﺪ ﺧﻮن در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺗﺰرﻳـﻖ ﺳـﺮم 
ﺛﻴﺮي ﺑ ــﺮ ﻗﻨ ــﺪ ﺧــﻮن ﺄﻓﻴﺰﻳﻮﻟ ــﻮژي و ﮔــﺎواژ آب ﻣﻘﻄــﺮ ﺗ  ــ
 ﺗﻤ ــﺎم ﮔ ــﺮوه ﻫ ــﺎﻳﻲ ﻛ ــﻪ  ﻗﻨ ــﺪ ﺧ ــﻮن .ﺣﻴﻮاﻧ ــﺎت ﻧﺪاﺷ ــﺖ 
ي  ﻣﻌﻨـﻲ دار  ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻮدﻧﺪاﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺳﻴﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑ 
 216±34/3 ld/gm)ﻳﺎﻓﺘـﻪ  اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 
  (.<p0/100)( 651/5±51/7ld/gm  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻋـﺼﺎره ﻦﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳ 
 ﻃﺒﻴﻌـﻲآﺑـﻲ اﻟﻜﻠـﻲ داﻧ ـﻪ ﮔﻨـﺪي ﺗﻠﺨـﻪ ﺑـﺮ ﻗﻨـﺪ ﺧـﻮن 
  ﺻـ ــﺤﺮاﻳﻲ ﺗـ ــﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨـ ــﻲ داري ﻧﺪاﺷـ ــﺘﻪ اﺳـــﺖ  ﻣﻮﺷـ ــﻬﺎي
  (.651/5±51/7 ld/gm ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ در 451/8±61/81 ld/gm)
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺛـﺮ ﻛﺎﻫﻨـﺪﮔﻲ ( ﺗﺎ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ) ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن 
ﺑﺮ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺳﻴﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﻜـﻪ 
 ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻴﺰان ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻧﻴـﺰ 
 و( ﻫﻔﺘـﻪ دوم  )246/8±89/81 ld/gm]  ﻛـﺮد اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴـﺪا 
  ﻘﺎﻳـ ــﺴﻪ ﺑـ ــﺎ در ﻣ( ﻫﻔﺘـ ــﻪ ﺳـ ــﻮم  )137/2±411/45 ld/gm
  (.<p0/100)[ 216±34/3 ld/gm
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  اﻳﺰدﭘﻨﺎه ﻗﻴﻄﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران                                اﺛﺮ ﻫﻴﭙﻮﮔﻠﻴﺴﻤﻴﻚ ﻋﺼﺎره ﮔﻨﺪي ﺗﻠﺨﻪ 
17 
 
  ﺑﺮ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺳﻴﻦ در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻪ ﮔﻨﺪي ﺗﻠﺨﺗﺄﺛﻴﺮ دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎرهﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  .ﺑﻌﺪ از ﮔﺎواژ ﻋﺼﺎره ﻫﻔﺘﻪ دو= ﻮم ﻫﻔﺘﻪ ﺳ    ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺎواژ ﻋﺼﺎره=ﻫﻔﺘﻪ دوم     ﺑﻌﺪ از ﮔﺎواژ ﻋﺼﺎره =ﻫﻔﺘﻪ اول 
 ﻗﻨ ــﺪ ﺧ ــﻮن اﻟﻘ ــﺎء ﺷ ــﺪه ﺑ ــﺎ  ﻧ ــﺴﺒﺖ ﺑ ــﻪ <p0/100**   (216±34/3)ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺳﻴﻦ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ <p0/50*
. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ دﺳـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ±داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر -        .(216±34/3)اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺳﻴﻦ 
 
  
   005ﻧ ــﻪ ﮔﻨ ــﺪي ﺗﻠﺨــﻪ ﺑ ــﺎ دوز ﺗﺠــﻮﻳﺰ ﻋــﺼﺎره دا
ﭘـﺲ از ﮔﺬﺷـﺖ دو ﻫﻔﺘـﻪ ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ 0001 و
 اﻳﺠـﺎد ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻴﺰان ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﻟﻘـﺎء ﺷـﺪه 
ﺨـﻪ ﺑـﺎ دوز ﻛـﻪ ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﻋـﺼﺎره ﮔﻨـﺪي ﺗﻠ   در ﺣﺎﻟﻲ .ﻧﻜﺮد
ﮔﺮم ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ داري  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ 0002
ﻂ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺳﻴﻦ در ﻣﻮﺷﻬﺎي در ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳ 
  .(1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول) (<p0/100 ) ﺷﺪﺻﺤﺮاﻳﻲ
  
  :ﺑﺤﺚ
دﻳﺎﺑﺖ ﻳﻚ ﻧـﻮع اﺧـﺘﻼل ﻣـﺰﻣﻦ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺴﻢ 
 ﻳﻜـﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﻛﺮﺑﻮﻫﻴـﺪرات ، ﭼﺮﺑـﻲ و ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ و
 در دﻧﻴـﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻲ ﺷـﺎﻳﻊ و در ﺣـﺎل ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﻣﺘـﺎﺑﻮﻟﻴﻜ
درﻣـﺎﻧﻲ  روﺷـﻬﺎي و ﺗـﻼش در ﺟﻬـﺖ ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮدن ( 4،1)
داروﻫـﺎي . ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري رو ﺑﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ اﺳـﺖ 
ﺳﻨﺘﻲ ﺑـﺮاي درﻣـﺎن اﻓـﺮاد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ دﻳﺎﺑـﺖ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر 
ﭘـﺎﺋﻴﻦ آورﻧـﺪه ﻗﻨـﺪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﺛﺮ . ﺪﻧاﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻲ ﺷﻮ 
دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره داﻧﻪ ﮔﻴﺎه ﮔﻨـﺪي ﺗﻠﺨـﻪ در ﺧﻮن 
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺳ ــﻴﻦ و  ﻣﻮﺷ ــﻬﺎي دﻳ ــﺎﺑﺘﻲ اﻟﻘ ــﺎء ﺷ ــﺪه ﺗﻮﺳ ــﻂ 
 .رﻣﻮﮔﻠﻴﺴﻤﻴﻚ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻣﻮﺷﻬﺎي ﻧﻮ
  ر ﻣﻄﺎﻟﻌـ ــﻪ  دو (5) در ﻣﻄﺎﻟﻌـ ــﻪ ﻋﺮﻳـ ــﺎن و ﻫﻤﻜـ ــﺎران 
    و (21) و ﭘﻮرﭼﺰﻳﺎن و اﻧـﺼﺎري ( 11) ﺣﺴﻴﻦ زاده و ﻫﻤﻜﺎران 
  
  
  
 ﺮ رويــ ـ ﺗﻠﺨﻪ ﺑ  ﻋﺼﺎره ﮔﻨﺪي (31 )زاﻫﺪي اﺻﻞ و ﻫﻤﻜﺎران 
  ﺛﻴﺮي ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺄﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺳﻮري و ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺗ ـ
  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ﻋﺼﺎره داﻧﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺮ ﻗﻨﺪ ﺧـﻮن . اﺳﺖ
 ﻣـﻲ رﺳـﺪ در ﺛﻴﺮي ﻧﺪاﺷـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﺄﻣﻮﺷﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺗ ـ
  ﻛﺎﻫﻨﺪه ﻗﻨـﺪﺧﻮن ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺮﺷﺢ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ اﺛﺮات 
ﻳـﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴـﺴﻢ ﻫـﺎي و اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤـﻮ  اﺛﺮ ﻏﺎﻟﺐ  ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره
، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﺮﺷـﺢ ﮔﻠﻮﻛـﺎﮔﻮن از ﻫﻴﭙﻮﮔﻠﻴـﺴﻤﻲدﻓـﺎﻋﻲ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  .(31) اﻳﺠـﺎد ﻫﻴﭙﻮﮔﻠﻴـﺴﻤﻲ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ 
 اﻟﻜﻠ ــﻲ -ﻋــﺼﺎره آﺑ ــﻲ( 31)زاﻫــﺪي اﺻــﻞ و ﻫﻤﻜــﺎران 
در ﻧﺎﺷـﺘﺎ  ﺛﻴﺮي ﺑـﺮ ﻗﻨـﺪ ﺧـﻮن ﻧﺎﺷـﺘﺎ و ﻏﻴـﺮ ﺄﺗﻠﺨﻪ ﺗ ـﮔﻨﺪي 
ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺳﻮري ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ اﺳـﺖ اﻣ ـﺎ 
ﻗﻨـﺪ ﺧـﻮن ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﮔﻨﺪي ﺗﻠﺨﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري 
 ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت داد ﻛـﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻻًرا ﻛـﺎﻫﺶ ﻧﺎﺷـﺘﺎ  ﻧﺎﺷـﺘﺎ و ﻏﻴـﺮ
ن ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ اﺛﺮات ﭘﺎﻳﻴﻦ آورﻧﺪه ﻗﻨﺪ ﺧﻮ 
 در اﻳـﻦ . اﻟﻜﻠـﻲ دارا اﺳـﺖ-ﺼﺎره آﺑـﻲ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﻋـ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻨﺪي ﺗﻠﺨﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧـﻮن اﻟﻘـﺎء 
 ﺷﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺳـﺎﻳﺮ  ﺑﺎ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺳﻴﻦ ﺷﺪه
اﺣﺘﻤـﺎل داده ﻣـﻲ ﺷـﺪ . ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ دارد ( 21،11)ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ 
ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﭘﺲ از اﻟﻘﺎء دﻳﺎﺑﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﺬﺷﺖ 
   ﺸﺎن داد ﮔﺬﺷـﺖ زﻣـﺎن زﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧ ـ
    اﻟﻘـﺎء ﺷـﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﻗﻨـﺪ ﺧـﻮن  ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ( ﺗﺎ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ )
  
  ﮔﺮوه ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ             
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن
   ﻋﺼﺎره0002 gm   ﻋﺼﺎره0001 gm   ﻋﺼﺎره005 gm
  065/61±522/17  986±241/44  926/75±851/60  ﻫﻔﺘﻪ اول
  **234±932/56  *436/45±551/69  137/82±722/55  ﻫﻔﺘﻪ دوم
  **404/05±763/95  *008/36±151/03  987/05±49/56  ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم
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  5831زﻣﺴﺘﺎن / 4، ﺷﻤﺎره 8دوره / ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
27 
 ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻢ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع 
  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه آن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ روﻧﺪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي 
ﺑﺘﺎي ﭘﺎﻧﻜﺮاس اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و در ﮔـﺮوه ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻋـﺼﺎره 
  ﻧـﺪ ﺗﺨﺮﻳـﺐ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻳﺎ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗـﻒ رو 
ﻧﺮاﺳـﻴﻮن ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ژ ر ﻣﻮﺟـﺐ اﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻳﺎ 
ﺑﺘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻣﺼﺮف ﮔﻠـﻮﻛﺰ ﺗﻮﺳـﻂ 
 ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي  ﮔﻠﻮﻛﻮﻧﺌﻮژﻧﺰﻛﺒـﺪي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ را اﻓـﺰاﻳﺶ داده و از 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﺎ اﻳﻨﻜـﻪ داﻧـﻪ ﮔﻨـﺪي ﺗﻠﺨـﻪ داراي . ﻛﺮده اﺳﺖ 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪ ﺑﻮده و داراي آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪ و ﻏﻨـﻲ از 
ﻛﺎﻫﻨﺪه  اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ رود اﺛﺮات .(7) ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  . آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎي آن ﺑﺎﺷﺪﻗﻨﺪ ﺧﻮن
ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﻴـﺸﺘﺮي در ﺧـﺼﻮص 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻋﺼﺎره اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻛﻪ داراي اﺛﺮ ﻛﺎﻫﻨـﺪه ﻗﻨـﺪ 
  ﺧﻮن اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﺛـﺮات اﻳـﻦ 
  
  . ﺟﺰاﻳﺮ ﻻﻧﮕﺮﻫﺎﻧﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮدﻮﻟﻬﺎيﮔﻴﺎه ﺑﺮ ﺳﻠ
  
  : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
از ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ 
ﻛﻪ ﻋﺼﺎره داﻧﻪ ﮔﻨﺪي ﺗﻠﺨﻪ داراي اﺛـﺮات ﭘـﺎﺋﻴﻦ آورﻧـﺪه 
ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﺛـﺮ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ دوز ﻋـﺼﺎره 
  و ﺑـﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠـﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ، اﺣﺘﻤـﺎﻻ ً ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 
 روي ﮔﻴﺎﻫﻲ در درﻣﺎن ﺑﻴﻤـﺎران ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ دا 
  .دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد
 
 : ﻗﺪرداﻧﻲﺸﻜﺮ وﺗ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ و ﻣﺤﺘﺮم از ﻣﻌﺎوﻧﺖ 
اﻣﻜﺎﻧـﺎت اﻳـﻦ  ﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪ و ﺄداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﺎﺳﻮج ﺟﻬﺖ ﺗ ـ
  .ﻌﻪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪﻣﻄﺎﻟ
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